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транспортно-дорожного комплекса в тесном сочетании с процессами, 
происходящими в мировой и отечественной экономике, 
способствовали развитию производительных сил страны, социальной 
мобильности населения.  
 Кроме того, увеличивается роль транспорта в развитии 
внешнеэкономических связей, реализации геополитического 
потенциала Украины как транзитного государства. Учитывая, что по 
географическому положению именно через территорию Украины 
проходят кратчайшие направления транзитных грузопотоков, а также 
при наличии развитой транспортной сети и незамерзающих портов, 
существуют потенциальные возможности для увеличения объемов 
международного транзита грузов. Транзитные возможности Украины 
определяются, прежде всего, как определенная доля общих 
пропускных способностей транспортной сети. Имеющиеся 
транспортные потоки обходят Украину в пользу более благоприятных 
условий пересечения границ и таможенного оформления грузов. 
Выигрывает тот, кто проводит активную транзитную политику, 
которая направлена на развитие мощностей инфраструктуры транзита, 
модернизацию подвижного состава, упорядочения процедуры 
перемещения грузов через границы, внедрение современных 
технологий перевозок и информационного обеспечения. Для 
привлечения дополнительных транзитных потоков необходимо 
внедрить стандарты качества, сервиса и времени транзитных 
перевозок, провести инвентаризацию транзитных маршрутов, 
разработать их паспорта и определить "узкие места", ранжировать 
проекты развития международных транспортных коридоров по 
степени их готовности. Следовательно, при условии эффективного 
управления на транспорте транзитные возможности нашего 
государства могут обеспечить как экономический, так и социальный ее 
развитие, так как транспортный комплекс Украины - это мощный 
потенциал, который должен использоваться в полном объеме для 
благосостояния нашего народа. 
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Интенсификация транспортных процессов в городах и 
муниципальных районах нашего государства в современных условиях 
значительно опережает развитие их транспортно-логистических 
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систем, что приводит к «конфликту» взаимодействия всех 
транспортных систем  города. При этом возникают следующие 
проблемы: 
 снижение безопасности дорожного движения по причине 
несогласованной работы транспортных систем в пределах 
города (муниципального района); 
 разбалансированность в управлении транспортными 
процессами в виду отсутствия адаптивной системы 
управления транспортными системами; 
 снижение экологической безопасности транспортной 
системы города (муниципального района); 
 низкая эффективность работы транспортных систем; 
 снижение уровня «комфортности города» для егожителей. 
Существующие подходы в решении вышеперечисленных 
проблем имеют низкую эффективность для крупных городов, а также 
промышленных центров, в связи с чем предлагается качественно 
новый подход в исследовании проблематики транспортных систем и 
принятии эффективных решений. Он основан на рассмотрении 
взаимодействия транспортных систем не обособленно (поочередное 
рассмотрение взаимодействия двух транспортных систем), а в 
совокупности, с учетом ситилогистической среды. 
Ситилогистическая среда – это совокупность условий, в которых 
происходит взаимодействие функционирующих в рамках города 
(муниципального района) транспортно-логистических систем. 
Принцип, заложенный в разработку механизмов решения  каждой 
проблемы взаимодействующихтранспортных систем города, 
предполагает поиск оптимального баланса параметров 
ситилогистической среды и рассматриваемых транспортных систем. 
Как правило, каждая задача, которая решается в рамках этого подхода, 
является многокритериальной, что усложняет процесс ее решения, но 
позволяет найти наиболее эффективное решение. 
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